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ЖУРНАЛИСТИКА СОУЧАСТИЯ: ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ РОЛИ  
ЖУРНАЛИСТА В СОЗДАНИИ МЕДИАКОНТЕНТА
В новом медиаландшафте модель сбора, генерации и распростране-
ния информации претерпела изменения. Роль пользователя в создании 
медиаконтента расширилась от привычно пассивной, консьюмеризской 
до активного соучастия. Внимание и доверие людей как неизменные 
константы журналистской деятельности, становятся все более избира-
тельными и одновременно открытыми к альтернативным непрофессио-
нальным источникам информации. В условиях, когда медиа потеряли 
статус доминирующей коммуникационной среды, очевидно, что одного 
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лишь производства качественного контента для их эффективной работы 
недостаточно. Ключевую роль на всех этапах медиапроизводства се-
годня играют пользователи: начиная от формирования «картины дня», 
активного участия в создании контента и заканчивая его распростране-
нием и популяризацией в сети. СМИ уже включились в работу по взаи-
модействию с активной аудиторией, однако подобная ситуация не толь-
ко ставит перед работниками медиасферы новые задачи, но и требует 
переосмысления их новой роли в изменившемся медиаландшафте.  
Популярность пользовательского контента, привлечение аудитории 
к совместной работе по его созданию дает неоценимое временнόе пре-
имущество. Никакая оперативность редакции не может конкурировать 
с действительностью «здесь и сейчас». Контент от очевидца событий 
всегда будет на шаг впереди. Его умелое использование  – бонус в ру-
ках редакции. С другой стороны информация от пользователя несет в 
себе и ряд опасностей. Низкое качество (для аудио-, видеоматериала), 
непоследовательное изложение событий, смещение акцентов в сторону 
второстепенной информации, а главное, проблема проверки ее досто-
верности – всё это существенные критерии, требующие от журналиста 
больших усилий и максимальной внимательности. В противном случае, 
по мнению некоторых исследователей, подобное «слепое» обращение 
к чужим источникам без достаточной доли верификации и осмысления 
информации может расцениваться как «информационное иждивенче-
ство». И происходит это как раз вследствие «незавершенного процесса 
становления профессиональной идентичности журналистов и осозна-
ния ими их собственной социальной роли» [1, с. 207]. 
Тем не менее, присутствие контента пользователей уверенно стано-
вится модным трендом современной журналистики. Его дешевизна и 
оперативность склоняет крупные медиахолдинги делать ставку именно 
на эти уникальные характеристики медиапродукта. Сами же журнали-
сты видят в этом существенное облегчения собственной работы. При 
этом и те и другие не осознают, что задача по сокращению затрат (фи-
нансовых либо временных) на производство медиапродукта при сохра-
нении качественного (аналитического, объективного) контента никогда 
не сможет быть реализована в полной мере, оставляя СМИ неуверенно 
балансировать в поисках рационального равновесия. 
Кроме того, медиа все чаще не только щедро «разбавляют» профес-
сиональный журналистский контент пользовательскими репортажами, 
но и сами пытаются им подражать. Субъективизм, бытовая стилистика, 
«жизненность» материалов только повышают градус доверия и инте-
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реса аудитории. «Коммуникационный раскол» между коммуникатором 
и реципиентом, присущий прессе советского времени оторванной от 
действительности, сегодня воскрешен многими медиа как новая угро-
за современной журналистике. При этом линия раскола, по их мнению, 
пролегает именно в консервативной стилистике медиа и даже излиш-
нем профессионализме?! Конечно, стилистика близкая к потребителю 
информации играет на стороне СМИ. Однако языковая глобализация 
в условиях трансформации социальной среды применительно к медиа 
не должна восприниматься узко, буквально и сводится к унификации 
и усреднению, а порой и искусственному занижению интеллектуаль-
ных ориентиров. Ошибочно было бы ставить на чашу весов возмож-
ность превалирования оперативности и эксклюзивности над качеством 
и лингвистически выверенными формами. Смысловое взаимодействие 
с аудиторией в условиях постоянного диалога никоим образом не осла-
било позиции профессиональной журналистики, а только усилило их. 
Это и повышение социальной ответственности журналиста, и важная 
кураторская функция, и формирование общественного мнения. 
Слабой стороной профессионализации журналистики остается ее 
менеджмент-составляющая. Образ журналиста с безупречными мораль-
ными ценностями: созидателя, хранителя лучших традиций професси-
онализма, этики, чести активно педалируется медиа в  конкурентной 
борьбе с набирающей обороты гражданской журналистикой. А между 
тем, именно в руках у профессиональной журналистики сосредоточено 
неоспоримое превосходство – менеджмент. По мнению известного ис-
следователя экономики СМИ Роберта Дж. Пикарда, журналистика мо-
жет и должна нести ответственность за обеспечение новой организации 
работы с аудиторией, необходимой для сохранения высокого качества 
журналистики [2]. Управление, построение горизонтальных и вертикаль-
ных связей должно быть применено не только к внутреннему ведению 
бизнеса, а и к налаживанию взаимодействия с пользователями, предло-
жению экономически взаимовыгодного сотрудничества, формированию 
культуры соучастия. Ведь любой, даже самый уникальный контент без 
соответствующей «упаковки» рискует стать неструктурированным и 
хаотичным информационным шумом, цифровым мусором, затерянным 
на просторах интернета. Именно умение подать информацию, облечь ее 
в привлекательную для аудитории  форму, является сильной стороной 
профессиональной журналистики, которую стоит предложить пользо-
вателю. Сегодня любое появление и объем контента в сети обусловлен 
рамками той или иной бизнес-стратегии, а степень его распространения 
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напрямую зависит от технологических возможностей популярных ме-
диаплатформ (например, YouTube, Livejournal, Blogspot и т. д.). Пользо-
ватель стремится выбрать модель, позволяющую ему реализовать свои 
мотивы. А именно они и не учитываются СМИ при разработке стратегий 
сотрудничества с аудиторией. Ведь наряду с традиционным желанием 
быть услышанным, «жаждой» коммуникации, самоутверждения в ин-
тернет-сообществах все большее значение приобретает экономическая 
составляющая. Многие блогеры, начиная как интузиасты сегодня ищут 
стабильные источники доходов от своей деятельности. Не стоит игнори-
ровать и тот факт, что постоянными поставщиками «пользовательского» 
контента становятся зачастую совсем не аматоры, а профессиональные 
журналисты, потерявшие постоянную работу в условиях кризиса меди-
асектора или сознательно перешедшие на «вольные хлеба». Правильно 
выстроенная коммуникация с этим сегментом потенциальных авторов 
повысит качество генерируемого контента и может быть расценена как 
новый этап профессионального развития журналистики. 
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Одной из базовых составляющих социального развития Республики 
Беларусь является образование. Его первоочередная задача – соответ-
ствие требованиям инновационного развития. Белорусские СМИ систе-
матически анализируют эту область государственной деятельности.
Целью социологического исследования материалов самой тираж-
ной и влиятельной в стране газеты «СБ – Беларусь сегодня» (осущест-
вленного с участием студентов Института журналистики Белорусского 
